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Program 
 
Liederkreis Op. 39 Robert Schumann 
 I. In der Fremde (1810-1856) 
 II. Intermezzo  
 III. Waldesgespräch   
 IV. Die Stille  
 V. Mondnacht  
 VI. Schöne Fremde  
 VII. Auf Einer Burg  
 VIII. In der Fremde  
 IX. Wehmut  
 X. Zwielicht  
 XI. Im Walde  
 XII. Frühlingsnacht  
with Kristin Briggs, mezzo-soprano 
 
**Intermission** 
 
Le Travail du Peintre Francis Poulenc 
 I. Pablo Picasso (1899-1963) 
 II. Marc Chagall  
 III. Georges Braque  
 IV. Juan Gris  
 V. Paul Klee  
 VI. Joan Miró  
 VII. Jacques Villon  
 School of Music 
 
Nuit d’étoiles Claude Debussy 
Beau soir (1862-1918) 
Mandoline 
Kristin Briggs, mezzo-soprano 
 
Six Songs from a Shropshire Lad George Butterworth 
 V. The Lads in Their Hundreds (1885-1916) 
from Songs of Travel Ralph Vaughan Williams 
 VI. The Infinite Shining Heavens (1872-1958) 
Opus 10 Samuel Barber 
 I. Rain has fallen (1910-1981) 
 II. Sleep now  
 III. I hear an army  
 
